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摘　要:经济法在我国是出现较晚的一个部门法 ,与此相应 ,经济法学理论研究也相对不发达 , 尚未形成
较为统一的观点。本文认为 , 问题的关键在于对经济法的时代性把握不够 , 并进而从经济法的产生 ,指
导思想和任务 , 调整对象 ,价值取向等方面展开论述 ,最后基于经济法的时代性 , 分析了经济法的定义。
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与其他法律部门相比 ,经济法的理论研究来得较迟也较薄弱 ,以致于连经济法的定义 ,经
济法的体系 ,以及经济法在法律体系中的地位等最基础的理论问题 ,到目前仍是“百花齐放 、百
家争鸣” ,尚未形成较为统一的观点 。以定义为例 ,刑法是关于犯罪和刑罚的法律规范的总称 ,
这是法学界普遍接受的观点 ,几无争议。而在经济法的定义上 ,到底经济法为何物 ?不同时
期 ,不同国家的学者 ,仁者见仁 ,智者见智 ,都提出过不同见解 。比如 ,以德国鲁斯鲍姆为代表
的“集成说”认为“经济法是以直接影响国民经济为目的的法律规范的总体”[ 1] ;以日本金泽良
雄为代表的“国家权力说”认为“经济法是适应经济性即社会协调性要求的法 ,也就是在资本主




法定义进行统计 ,说有上百种观点 ,恐怕仍不为过 。经济法理论研究的纷争 ,由此可见一斑。
我认为 ,上述问题的产生 ,主要在于对经济法的时代性把握不够 。要进行经济法的理论研




从部门法产生的历史渊源看 ,可以说法律开始于刑法 ,其后是民法 ,经济法的产生则晚得





的阶段 ,市场主体要求国家介入市场积极干预 ,而调整这种关系的法律 ,却是传统民法和行政




益集团 ,形成集中资源左右社会经济的财团 ,并导致不同社会团体经济利益矛盾的尖锐化 ,从
而危及国家的稳定 ,促使统治者感到有必要出台新的法律解决新的问题。所以 ,社会化大生产
是现代意义经济法产生的基础[ 7] 。
竞争是活力的源泉 ,是市场经济所必要的 ,而竞争的结果是形成规模 、经济实力和竞争手
段 ,从而产生了垄断 。垄断产生后带来的一个结果 ,就是妨碍自由竞争。只有竞争与垄断这对
矛盾并存才是市场 ,这就需要国家的介入和干预 。所以 ,竞争与垄断并存是经济法产生的契
机[ 8] 。
政治斗争需要财团支持 ,财团发展需要依靠政府 ,政治权力和财团结合需要经济法予以支









是一蹴而就的 ,而是在特定的社会环境和历史条件下出现的 ,所有这些条件的结合 ,更是在特
定时代里实现的 。所以说 ,经济法的产生具有鲜明的时代性 。
　　二 、经济法指导思想和任务的时代性
不同国家的经济法在不同历史时期有不同的指导思想和任务。德国是“经济法的母
国”[ 11] ,同时也是两次世界大战的发动国 ,经济法在德国的产生是为了适应战争的需要 。为了
进行战争和赢得战争 ,国家的经济政策必然会实行一定的倾斜 ,制定颁布一系列行政经济法规
以实现国家对社会经济的广泛统治 ,便是这种倾斜在立法上的具体表现 。1914年 8月帝国议
会通过了 14项战时经济法规 ,其中最突出的是《授权法》 ,1915年至 1916年又相继颁布了《关
于限制契约的最高价格的通知》 、《确保战时国民粮食措施令》等 。这些战时经济法规的使命 ,
就是赋予参政院在战争期间可以限制或禁止公民及企业做某种事情 ,可以调拔某个企业的物
资 ,可以冻结某个企业的资金等权力 ,这对于政府在非常时期调动 、组织有限的社会资源去满
足战争机器的需要起了极大的作用 。一战后 ,德国战败 ,经济崩溃 ,为挽救战后危机 ,德国立宪
会议首先通过《魏玛宪法》 ,并根据这个宪法的精神先后颁布了一系列经济法规 ,如《卡特尔规
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章法》 、《煤炭经济法》 、《钾素经济法》 ,这些法律法规冲破了资本主义民法中私人经济自由和契
约自由的原则 ,肯定了国家对私人经济生活的干预 ,对于德国组织国内经济力量重建家园 ,在
战争的废墟上复苏经济 ,挽救危机起了重大的作用 。
再以日本为例。一战后日本出现了严重的农业危机 ,为了加强国家对经济生活的干预 ,对
付农业危机 ,日本在 1919年颁布了《米麦及其它重要粮食品种改良繁殖奖励规则》 , 1912 年颁
布了《肥料改良奖励规则》 ,1925年颁布了《优良农具普及奖励规则》 、《米谷法》 , 1937年又颁布
了《农村负债清理资金特别信贷及损失补偿法》。这些经济法规的任务就是稳定价格(特别是
粮食价格),推行对农业的补助金政策 ,整顿农村负债和执行特别的金融措施 ,从而促进农业复
苏。另一方面 ,日本为了对付席卷资本主义世界的经济危机 ,颁布了大量的卡特尔促进法 ,如
1925年《出口组合法》 、《重要出口物品工业组合法》 ,1927年《银行法》 , 1931年《重要产业统制
法》 ,通过国家制定经济政策和法律 ,促进或加强企业之间的联合 。到了垄断阶段 ,日本经济法




会为界 ,在此之前是以阶级斗争为纲 ,为政治斗争服务;在此之后是以经济建设为中心 ,服务于
经济建设和发展生产力 ,九十年代以后更突出为社会主义市场经济服务的时代特征 ,这是大家
所熟悉的 ,就不多说了。
由此可见 ,不同历史时期 ,经济法有不同的指导思想和任务 ,服务于该时期的特殊需要 ,具
有鲜明的时代性 。
　　三 、经济法调整对象的时代性
任何法律部门 ,都应有自己的调整对象 ,即一定的社会关系 。经济法作为一个独立的部门
法也不例外 ,它以一定范围的经济关系作为自己的调整对象。但“一定范围”的界限是什么 ?
其具体内容是什么? 不同国家的学者在不同时代里对此作出了不同的回答 。
应该首先说明的是 , “一定范围的经济关系”能从其他社会关系中相对独立出来 ,成为一种
新类型的社会关系 ,并要求新的法律(经济法)予以调整 ,这本身就是时代的产物。在此之前 ,
这种独立的 、新的社会关系是分别由传统民法 、行政法等部门法来调整的 ,只是在特定历史时
期为满足特殊需要而专门由经济法进行调整 ,这是经济法调整对象时代性的首要表现。
关于“一定范围的经济关系”指的是什么呢? 以德国为例 ,在一战之后 ,以鲁斯鲍姆为代表














认为 ,经济法的调整对象是金融财政 、竞争经济 、价格收入和消费者保护。美国的“反垄断法
说”则认为 ,经济法的调整对象就是与保护自由贸易和公平竞争有关的经济关系[ 14] 。
上述各国学者的观点 ,都是从自己所处的时代背景出发来界定经济法的调整对象 ,范围或
宽或窄 ,带有鲜明的时代色彩 。可以说 ,经济法的调整对象是对特定时代的经济关系特征的总
结。
关于经济法的调整对象 ,不管是宽或是窄 ,其中有一点非常显眼的共同之处 ,这就是经济
法调整对象所揭示的经济法的本质 ———国家干预经济[ 15] 。而国家对经济的干预 ,在不同时期
是有不同程序的 ,这点可见之于不同时期经济法学者对国家“干预”经济用语的选择上:介入 、




法的价值标准是秩序 、自由 、公平 、正义 、效率 、安全 ,这是一般法追求的目标 。










性 ,以保证良好的社会秩序和经济运行秩序 ,达到战时充分动员社会资源支持战争 ,战后调整
经济力量恢复和发展经济的需要。德国的《授权法》 、《全面管制法》、《确保战时国民粮食措施




效利用社会资源 ,实现经济的持续 、协调发展 。在这一时期 ,作为经济法主角的企业经济实力
不断增强 ,使其在社会中处于优势地位 ,并从经济活动中获取巨大利益成为强者 ,这就使其有
可能采取各种不正当竞争手段来损害社会 、其他企业和消费者利益 ,以此满足自己无止境的需
要。相比而言 ,消费者 、顾客则是社会经济中的弱者 。为了平衡企业和消费者个人的利益 ,满
足社会对公共利益日益增强的要求 ,维护社会公平 ,这一时期的经济立法相应地加重企业承担
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的社会责任 ,使企业注重社会资源的充分 、有效利用 ,加强对自然资源和环境的保护 ,严格产品
责任 ,防止不正当竞争 ,保护消费者权益。各国的《反不正当竞争法》 、《能源法》 、《环境保护












5 、经济法价值取向首先是秩序 ,其后是公平 ,它随着时代的前进而改变;
6 、基于经济法的时代性 ,经济法的定义在具体历史时期有其时代色彩 ,必须从经济的时代
性出发去把握经济法定义所包含的具体内容 。
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